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Abstrak-Penelitian ini membahas mengenai perdagangan gula yang dilakukan 
oleh BP, dimana gula tersebut tidak mencantumkan label SNI dan label mengenai 
informasi penting sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam Undang - 
Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang - Undang Nomor 7 
Tahun 2014 tentang Perdagangan. Penelitian ini dibuat dengan tipe penelitian 
yuridis normatif dan menggunakan metode Statute Approach dan Conceptual 
Approach. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan BP memenuhi 
unsur yang dalam kedua peraturan Undang - Undang tersebut karena tidak 
memenuhi standar barang yang diperdagangkan dan melakukan suatu perbarengan 
yang dikategorikan sebagai Concursus Realis. 
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Abstract-This essay discuss about sugar trading conducted by BP, but the package 
of sugar not listed SNI label and important information label of sugar as required 
on the law number 18 of 2012 about food and law number 7 of 2014 about trading. 
This research is made with a type of juridical normative and research using the 
method of Conceptual Approach and Statute Approach. The results of this 
research show that the deeds of BP meets elements in both regulations because it 
did not meet the standards of goods traded and did the Concursus Realis. 
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